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RESUMEN  
 
 
El presente proyecto, tiene como finalidad evaluar la factibilidad para la instalación de 
una fábrica de embutidos en el sector de San Jacinto de la provincia de Esmeraldas, 
previa la implementación como empresa de dicho proyecto. 
 
El posible nombre que regirá a la empresa es: “Embutidos Tonchigüe” que pertenecerá 
al grupo inversionista CONSERMIN S.A.; Los productos a procesar y vender 
identificados en el estudio de mercado son: Salchicha tipo vienesa y mortadela especial, 
embutidos de tipo pasta fina cocidos, los mismos que serán fabricados bajo estrictas 
normas de higiene y cumpliendo los requisitos mínimos publicados en las respectivas 
normas INEN. 
 
El estudio de mercado señala una demanda insatisfecha proyectada para embutidos de 
255444,74 kilogramos para el año 2008, llegando hasta 278962,61 kilogramos en el año 
2012. 
 
La capacidad operativa de la planta cubrirá el 30% de la demanda insatisfecha 
proyectada, es decir 304 kilos de embutidos por día; la planta operará durante el primer 
año el 60% de la capacidad operativa, el 80 % para el segundo año y a partir del tercer 
año utilizará la capacidad operativa al 100%. 
 
En cuanto a la rentabilidad, se calculó dos alternativas: la primera define un TIRF de  
25,96%   y un VANF de  20974,53  al trabajar con el financiamiento bancario de $ 
68.600,00 USD. 
La segunda alternativa muestra un TIRF de   42,47%  y un VANF de  64310,38  al 
trabajar sin el financiamiento bancario, es decir la inversión será cubierta en su totalidad 
por el grupo CONSERMIN S.A. 
 
El estudio de impacto ambiental no revela impactos ambientales significativos que 
ameriten un plan te mitigación ambiental, sin embargo como estrategias del proyecto se 
han definido algunas actividades de amortiguamiento del daño ambiental. 
 
En conclusión, el proyecto para la implementación de la fábrica de embutidos en el 
sector de San Jacinto es factible de manera técnica, económica y financiera, pues tiene 
gran oportunidad en el mercado y una enorme expectativa en los habitantes de la ciudad 
de Esmeraldas.  
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SUMMARY 
 
 
The present project, has as purpose to evaluate the feasibility for the installation of a 
factory of sausages in the sector of San Hyacinth of the county of Emeralds, previous 
the implementation like company of this project.  
 
The possible name that it will govern to the company it is: “Stuffed Tonchigüe” that 
will belong to the group investor CONSERMIN CORP.; The products to process and to 
sell identified in the market study are: Viennese Sausage type and special mortadella, 
type sausages pasture fine cooked, the same ones that will be manufactured under strict 
norms of hygiene and completing the minimum requirements published in the 
respective INEN norms.  
 
The market study points out an unsatisfied demand projected for sausages of 255444, 74 
kilograms for the year 2008, arriving up to 278962,61 kilograms in the year 2012.  
 
The operative capacity of the plant will cover 30% of the projected unsatisfied demand, 
that is to say 304 kilos of having stuffed per day; the plant will operate during the first 
year 60% of the operative capacity, 80% for the second year and starting from the third 
year it will use the operative capacity to 100%.  
 
As for the profitability, it was calculated two alternatives: the first one defines a TIRF 
of 25, 96% and VANF of 20974,53  when working with the bank financing of 
$68.600,00 USD.  
The second alternative shows a TIRF of 42, 47% and VANF 64310,38 when working 
without the bank financing, that is to say the investment will be covered in its entirety 
by the group CONSERMIN CORP.  
 
The study of environmental impact doesn't reveal significant environmental impacts that  
a plan you environmental mitigation, however as strategies of the project they have been 
defined some activities of reduction of the environmental damage.  
 
In conclusion, the project for the implementation of the factory of sausages in the sector 
of San Hyacinth is feasible in a technical, economic and financial way, because he/she 
has great opportunity in the market and an enormous expectation in the inhabitants of 
the Emeralds city.  
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